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Die beiden Möglichkeiten zur Umsetzung von Open Access werden als „Goldener“ und als „Grüner Weg“ bezeichnet. 
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Erstveröentlichung in einer Open-Access-Zeitschri:
Häufig sind Publikationsgebühren pro Aufsatz zu zahlen.
Parallele Veröentlichung nach der Publikation in einem klassischen 
Verlag: Die Zweitveröentlichnung erfolgt zeitgleich oder zeitversetzt auf
einem Open-Access-Repositorium. Auch die Vorabveröentlichung eines 
Preprints gilt als „Grüner Weg“.
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